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POPIS PREDSTAVA PREMIJERNO IZVEDENIH U RAZDOBLJU OD MJESECA RUJNA DO PROSINCA:
ZAGREB
BALADA O KRALJEVIM 
TREŠNJAMA, L.Paljetak, R: Z.
Festini, ZKL
ĐAVO U SELU, F. Lhotka, (balet), R: 
Pino i Pija Mlakar, HNK, 69. obljetnica 
rada Pina Mlakara
INDIJSKA KLASIČNA PLESNA 
GRUPA RANJANA GAUHAR 
GROUP i RAVI KIRAN GROUP, 50.
obljetnica nezavisnosti Indije, ZDK 
Gavella
NIKOLA ŠU B Ić ZRINSKI, I. Zajc.R:
K. Dolenčić, HNK, svečana izvedba 
posvećena uspomeni na V. Ruždjaka
FESTIVAL KAZALIŠTA LUTAKA 
30. PIF:
PRINC ARGIL i VILA ILONA, KAZ. 
HATTYUDAL IZ BUDIMPEŠTE
LEGENDE U CVIJETU, KAZ. 
SALTIMBANKUI IZ MEXICA
FOLKLORNA ČAROLIJA, KAZ. 
ALBEN IZ SOFIJE
LUTONJICA TOPORKO, CRVEN- 




ČAROBNA FRULA/Mozart, KAZ. 
LUTAKA IZ BUDIMPEŠTE
SLIKE S IZLOŽBE/Musorgski, CSO- 
DAMALOM, MISKOLAC
DON JUAN/de Ponteov libretto za 
Mozartova Don Giovannija, KAZ. 
FIGURA KONJ, LJUBLJANA
ALI BABA i 40 RAZBOJNIKA,
NAIVNO KAZ. IZ LIBERECA
3 JUNAKA IZ BAGHDADA A O 
ŠEHEREZADI DA i NE GOVORIMO,
ZKL. ZAGREB
ALISA U ZEMLJI ČUDESA, RIJEČKO 
GRADSKO KAZ.
PINOCCHIO, TEATRO DEL DRAGO, 
RAVENNA
SVETA KNJIGA, DRŽ. KAZ. LUTAKA 
IZ VIDINA, BUGARSKA
PTICE/Aristofan, KAZ. IZ ORADEE, 
RUMUNJSKA
7 DOBAA/W. Shakespeare, KAZ. TAN- 
TALUS/BRISTOL.V. B.
SAN IVANJSKE NOĆI, GRADSKO 
KAZ. LUTAKA, SPLIT
KAD JE POČELO VRIJEME, KAZ. 
RAJA IZ HARNOSANDA
PEKARNA MIŠMAŠ, LUTKARSKO 
KAZ. IZ MARIBORA
0  9 MJESECI/KAD MAME i TATE 
NEMA DOMA, KAZ. PIKI IZ PEZINO- 
KA, SLOVAČKA
U VRIJEME KAD SU TOPOLE 
RODILE LJEŠNJACIMA, Felicia 
Negomireanu, DRŽ. VISOKA 
LUTKARSKA ŠKOLA ,
CHARLEVILLE:
YATAR, YATAR, Sigrid Gassier
PREVIŠE LUDI SNOVI, Damiet van 
Daisum
METAL i REZ, Anne Westpital
KAVEZ, Grzegorz Kwiecinski
KATINA GVARDIJANKA, B. Lučić i D. 
L. Luce po komediji V. Stullia, R: M, 
Carić, GK Komedija
IŠLI SU SVU NOĆ, Plesni teatar LIS­
TERS, R: V. Zuppa, Teatar ITD
EXCESSORIES, John Jaspers 
CO/Thin Machine Dance, NY, SK 
Kerempuh
MACHBET, W. Shakespeare, R: H. 
Baranowsky, TEATAR 2000
REVIZOR, N. V. Gogolj, R: P.Magelli, 
Kerempuh
LUĐAKOVI ZAPISI, N. V. Gogolj, R:
L. Bagossy, SCENA MAMUT
SKUP, M. Držić, R: M. Carić, HNK
PLAN 9, L. Nola, R: L. Nola, Teatar 
ITD
OSPICE, I. Vidić, R: K. Dolenčić, DK 
Gavella
BAJKA, D. Harms, R: I. Šimić, MALA 
SCENA
ZABORAVI HOLLYWOOD, M.
Gavran, R: Z. Mužić, EPILOG 
TEATAR, ZKL
OTMICA IZ SARAJA, W. A. Mozart, 
R: G. Paro, dirigent: I. Kranjčević, 
HNK
O SUTRA, R. Adam, R: I. Šimić, 
MALA SCENA
LUDA LOVA, R. Cooney, R: J.
Juvančić, GK Komedija
RICHARD 3, W. Shakespeare, R: J. 
Buić, DK Gavella
POZOR, GRANICA (dramolet), T. 
Cermak, R: D. Ruždjak-Podolski, 
MALA SCENA
VALIGAŠTAR, T. Mildranić, R: R. 
Raponja, HNK, gostovanje Istarskog 
narodnog kazališta iz Pule
ZAGRLJAJ (balet), N. Šojlev; K: D. 
Virant, MALA SCENA
ŠČELKUNŠČIK (balet), P. I. Čajkovs- 
ki, K: F. Jelinčić i D. Kessler Jelinčić, 
HNK
PELLEAS i MELISANDA, C.
Debussy, R: K. Dolenčić, dirigent:
Loris Voltolini, Ljubljanska opera u 
HNK
NASILJE NAD LUKRECIJOM, B.
Bitten, R: Z. Bašić-Stepan, dirigent:
M. Bašić
VARAŽDIN
DON JUAN, J. B. Moliere, R: P.
Veček
SEVILJSKI BRIJAČ, G. Paisiell, 
barokna opera, HNK Varaždin
OSIJEK
LAŽEŠ, MELITA, I. Kušan, R: I.
Balog, Dječje kazalište Osijek
NA TRI KRALJA ILI KAKO HOĆETE,
W. Shakespeare, R: Z. Mužić, HNK
RIJEKA
TRA LA LA, R: J. Tudar, Gradsko 
kazalište
2. REVIJA LUTKARSKIH 
KAZALIŠTA:
JAJE, Z. Krilić, KATO, KATO MOJE 
ZLATO; V. Kljaković, GK Split
3 JUNAKA IZ BAGHDADA I.
Mrduljaš, R: Z. Mužić, ZKL
POSTOLAR i VRAG, L.
Paljetak/ALISA U ZEMLJI ČUDESA, L. 
Caroll/D. Žagar, R: Z. Mužić, GK 
LUTAKA RIJEKA
DJEVOJČICA SA ŽIGICAMA, H. C.
Andersen, R: D. Crnojević-Carić i M. 
Carić, DK Osijek
CIRKUS DOLAZI, R: P. Kalfus, KL 
Maribor
LAV BEZ REPA, K. Krastev, R: S. 
Malenov, M. Vassilev, MEXICO
MIŠA KUGLICA, R: K. Makonja, KAZ. 
MINOR, PRAG
pobjednik PIF-a; DON JUAN, R: J. 
Zakonjšek, KAZ. LUTAKA KONJ, 
LJUBLJANA
NAPRAVITE Ml ZA NJ LIJES,
TEATAR GINJOLA
ČOVJEK, ZVIJER i KREPOST, L.
Pirandello, R: I.Kunčević, HNK Ivana 
pl. Zajca
Glazbenici iz Petrograda CAPELLA, d: 
V. Černušenko, Čajkovski i ruske 
narodne pjesme, 1. ruski zbor, 1. 
operne i baletne predstave u Rusiji, 
počeci 1476., HNK Ivana pl. Zajca
SPLIT
AMERIKANSKA JAHTA U SPLIT­
SKOJ LUCI, M. Begović, R: 
G.Golovka, HNK
TURANDOT, Puccini, R: P. Selem, 
dir.: M. de Bernart, HNK
MEDEJA (balet), Euripid, HNK
LAV BEZ REPA, K. Krastev, GK 
LUTAKA SPLIT, Dom Hrv. vojske, 
Poljud
DUBROVNIK
DUBROVAČKI ŠKERAC, F. Šehović, 
R: I. Boban, KAZ. MARINA DRŽIĆA
DVOSTRUKA POGREŠKA, R: P. 
Selem, KAZ. MARINA DRŽIĆA
VIROVITICA
PLAVA BOJA SNIJEGA, G. Vitez, R: 
R. Simonelli, KAZ. VIROVITICA
MANDRAGOLA, N. Machiavelli, R: S. 
Banović, KAZ. VIROVITICA
IVANIĆ GRAD
TRAVA S ASFALTA, J. Bitenc, R: O. 
Levaj, TEATAR ZA PO DOMA, IG 
Narodno sveučilište
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